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???
???????????
????????????、??????????????????????????、???????????
???????、??????????????。?????、?????????、????????????、?? ??????。
?????、???????????????、?????????????????????????????
???? 、 っ ?、
???
?????、?????????
?? ??????。?? 、 ????????????????????????????。??、?? ???? 、 ?。 、 ??? 。 。?? ??、 ー 、?? ? 、 、?? ?? 、?? ??。 、
?
???????????????、????????????????????
?? ?? ? ??? ? ??? ?、?? 。 、 、 。?? 、 ? 。 、
???????????????????????????????????????????????????????? ????????? 、 、 ????、???????
? ???。
???、?????????????????????????
ぅ、 「 ー 」 。 、
「????」????「???」?????っ?????
????、 。 「 ?????」?? 、?? ー ??っ???、????? 。
?????、???????、????「???」??????、???????????????????。?
???っ 、???? ? ? ?。???????、 ?? 、?? ? 、?? っ 、?? ? ? ? 。 「 」 、
「???」?「?
79一一平和の政治倫理学肖
??」 ? 、 、 。 ? 、?? ?? ? 、 っ ??? ? 。 、???? ?
???????????????? ? ?????? ? ? ??????
????? ? っ
??????????
????? ? 〉
?????????????????????????????????
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?????????????????????、????????
???????????????????。????????、??????????????????「???」、 ? 。?? 、 、?っ 、 ? 。?? 、 、 っ?? ???? 。
??????????、〔??????????????????????????????????〕????????
??????? 、 っ??????????? 、 ? 、?? ?、 ????????
??????????????????????????????????????、
と
?? ? ?。? ???っ????、 「 ?」? ????????。?? ??? 、 ??? ?、 ?? ? 。?? ? 。 、 ??? ? ????? ?
???????????、???????????????
?? ???? 。 、 、????、
????????????????????、?????????????????????。
??????????、???????????????? ?? ??????
???????????????????????????
?????????っ????????????、
???
?? ????? 、 ?????。 ??????????????????????? ? 、 ??? ?? 、 っ?〉 ?? ???? 、 ??? 。?? ???、 ? ?? 、?っ ??????、 っ?? ? 、 ??????????? ?? 。
??
81-一一平和の政治倫理学骨
「????」????????????????、??????????????????。????????
????? ? 、? っ 、?? 。 、
?
?? ?、? 。
?????????????、????????????????????????????「???????」???
???????????????????????????????????????????????????????? 。 、『????』〈???????????????
????
?????????????
? ? 、???????????。
??
????????????????????????????????????
????????? 〉 ? っ 。 〉??、 。 、 っ 。
????????っ? ?? ?、????????????????????????????
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????。??、???????、????????????????????????。????、???????? ? ? 、 ? 、 ? っ ????、 ? 。 ? ????? ??????? ?、 ??? ?? ??? ?????? ?? ? ?。 、 、?? ?? ?。?? ? ?????? 、????? ? ?
?????、??????????????????、????????????????。?????????
?????? ???? ?? ?。? 、 ??、???????? 、 ????? ?? 、 ? っ 。??、 ? 、 ＝ 〉?。 ??、 〉 。
「?????????????????????っ???????????????????????????
?」 ? ? ???? 、? ? っ 、「???? 、 っ 、 っ??、 ?
????、???????〈????????????????????????????????〉????????? ? 。 、 ? 、 ?
???????、??????????、????????????、?????????。?????????
??????????。
??
?????????????????、????????????????????
??、
?
??????????????。????、???????????????????
?? ?、 ??????、? ???????? 。 、?? ?? ?? 、 ? ???????。???? ??、 、 。 ??? ?? ?、 ? 、 、??、 ? 、 。 、 ??? ?? 、 っ 。 、
83一一平和の政治倫理学同
?? ? 。 ????? ? 。
?????、?????????????? ?、 、 ?
??。?っ?、
?
??
?
?????????????????? ???????
?
??ー???????
?
??
ー? ?
?
?????????????????????????????????????????
??? ?? 、 ?? 、 。
?????
??????? 、 ?????????????????????????。?????????????
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?????????????????
??????????????????????。
???、???????、
?? 。 ????????????????、?????????????????。 ???????? 、 っ ??? 、 、 ??????????????????????????。 ? ???? 、 ???? ? 〉 ????? 。
????????、?????っ???????????????、????????????。???、???
???? ? 。 、?? ? ?? 、 「 」 「 」 。?? ? 、 「 」 っ?。 ?、 ? 、 、?? 、 ? ??? ?????? 。
????、???????? ???????????????? ?
????? ??
????
?? ?
「???」???、???????????????????っ?????
?? 、 ? 、 、?? 。 っ?? ? 〉、? 、
??????
???????????っ?????????????????????。???、???????????????? 、 ? 、 ? 、 ??? ????????????????? 。 、 〈 〉?? 、 、 ??????????????、? ???? ??? 。?? ?? ? ??? ??、?????? 。
85一一平和の政治倫理学同
????、??????????????????????、??????????っ??????????っ?
????? 。 。
?????、??????????????。????????????????????????。???、?
??????? っ 。?っ 。 、 、?? ???? 、? ー 。?? ? 、 っ 。??、 ?? 、 、 、?? ?? 、 っ 、?? ?? 、 ? 。?? ?? 、
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??????????????????????????????????????
?????、????????
?? ??????。???????????、?????????、?? 、 ? ー ? 。 、 ??? ? 、 っ ? ????。 ?? ??、??????????????? ? 。
????、?????、???????????、???????????????、???????????。
??????? っ 、 っ?? 。 、 。 、 ー?? ??? ? ? 、
????????????????
?? ? ? ? 、??? 、 っ 。??、??
?????????????????、????
?? ? っ 。 っ?? っ 、 。
???????、?????? ? ? ???????????
????、
????? ??? 、 ? 。 、 、?? 、 。 、 、?? ??? ?
??????。??、??????????????????????。
??
?、????????????????、???????????????????????????っ????、?? ?。?????、??????? っ 、 ??? ? ?。
?????、????????????????????????っ??????、?????????????
???? 、 ? 。 ?、
?????????????
?? ??????????????、
?????、???????????、
?? ???? 〉 ?。?っ?、? 「 ? 」 ??????????????。
??????、
〈???????????????
「???」?????????????、??????。
?? 。 、っ? ? ?? 。 、???、? 、 ?
??????
?? ?、 ?
87一一平和の政治倫理学問
?? 、?? 、 ???? 、 っ?? ? 、 、?? ? っ??? ? 、 。
????????、????????????????????????????????。
??????、
戦
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?????????????、???????????????〉???????????????????????????? 、 ? 。 、 ? ?????????、????????????? 、 ???、? ???? 、〉?? 、?? ????? 、 ? ? ??。 ? 、 ????? ????? ???、 、 っ?? 、? 、 ??。 ?? ??、 、??? 。
???????????、????????????????。???、
?」「??」「 」「 」「 ?」「 」「??」? っ ? ?。?? ?? 、 っ?? ? 。 、 、?? ? ? 。 ? ?、?? ?? ?? ??? 。? 、 。
「 ? ? 」「 ? ? 」
「 ? ? 」
「 ? ? 」
自
?? ? っ ? 、
??????????????????。????????、??
?? ?? 。?? 、 。 っ 、?? 「 」 。
??????????????。????????????????????????????。?????????? ????????。
????、????????????????????????????????????????。?????
???? っ ? 、 。 ?????????? ???? 。 っ 、???? 。??、 。? っ 、 。?? 、 ??? 。
????、???????????????????????????。???????????、??????
?????????? 。 、 、 っ ???????「??」??????????? ??? ??」 っ 、 、 ? 。? 、
??????????
?? ? 、 「 」 っ
.89一一平和の政治倫理学同
?? ???〉 。 ??? 。 、
??????
????? 〉、?? 、 。 、 ????
?
??????????????????????、
?っ???????っ???????????
??、 ? 、
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????????????????????????????????????
??、?????????????????????????????????????、??????????
???? 。 、 ?、????????????????????? ? 。 、 、?、 、 ???????? 。 、 っ?? ? ?、?? ?っ????? ???????? 、 ?? ? 。 ?、 ???、?????? ??? 、?? 。 、?? 。?? 、 ??? 、 、?っ ???
???????っ?、???????? ? 、
???? ????。 っ 、?? 。? 、 っ 、?? 、?? 。???、? ? 。?? 。 ? 、 、 。
???、?????? ????
?
?????、?????、
??????????????
????、???????????????。??????????????、?????????????????? 。 、 っ ????????????????、??? 。?? ? 。 ? ? ????????????? 。 、 ??? 。 、 、 、?? 。 、 っ 、?? 。 ???? ????? ???????????????? ??? ? 、 〉 、?? ???
? ?
??????????。
????????????、????????????????????????????????。?????
???? っ 。 、 。?? ? 、 っ? 。
91一一平和の政治倫理学白
??、 ?? 、 。
???、?????
?? 、 ? っ 、?。 ?????
「 ? ? 」
「?」??っ?、???????????
????
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???????っ?、???????????????????????????、?????????????
?????????、?っ?、?????????????????????????????????????????? 、??????? 、????。? 、 ??????? 、 。 、? ? 。 ?????? 。 ?、? ?????。 ??????? ? ?。????? っ 、 ?????っ??? 、 ? 。 っ ? ??? ?。? 、 「 」 ? ??? ? 。 ?? 。 、 「 ?」 。?? ??? 。
??????????????????????、???????? っ 。
?????、?? ? 、 っ ??? ?? 、 、?? ?。 ?、?? ? 。? 、?? 。???、「 」 、「 」
〔?????????????????、「????????????????????
?? ? 。
? ? ? 、
???っ???????????????????」?????????、〕
????????????????????
?? ?、
「?????????????????????????????????????????????
??。 、 ? ???? ???? ???? 、 ?????????????????? ?? ? ???? ? ???
???????。??、
?? ? ? ??? ???? 、?? ?? 、 。 、 ??????? 、 、 っ 、 ???????? ?? 「 」? ? ? 。
????、?????????????????、???????????????。????????????
??????? 。 ? ??? 、 。 っ 、 ? 、?? 、 。 、 ? ? 。
唱3一一平和の政治倫理学同
?? ??? 、 っ 。 、 、???っ ? ?? 。 っ 。?? ????、 、 ? ??? ? 。 ???、 ?? 、
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?????〉????????????。
???、??????????。???????????????、???
?? ????? ???、?????????????。???、????????????? 。 ?、 ? ? 。 、?? ??????? っ ???????????? ? 。? ??、??? ? っ っ
??????、???????????????????????????????????????????????
???? ??? ????????? ?? 、 。 ??? ??? 。 、 ?? ???? ?? 。 、 、 。 ?? 、?? 、 。 、?「 ?」 、 「 」 。?? ? ?? 「 」 「 」 。
????????、????、? ? ?????????。? 、
???? ?? 。 、 、?? 、 ? ? 、?、 ??? ??? ? 。 、?
????。??????????????????????????????????????????????????〉?? ? ????? 、 ???? ?????。 、?????? ?、 ?? 。 っ?、?? ? ?? ? ?????? ???????? ??。 、 ????。?? ??? 、?? ?? 〉 、 ? ? っ? ? 。
???
??????????????????、???????????????????????????
ぃ。 ? ?、 、 、????? ? 。 、 、?? 。 、
95一一平和の政治倫理学同
?? ??? ?っ ? ? っ 、 ? 、?? ?? 。 、 、?? ? 。
?????、????????????????????????????????、??????、?????
??????? 「 」 。 ? ? ? 、?? 。 、
????????????????
〈?????〉?????????????????????????
?? 。 ? 。 っ
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?、??????????、????????????????。??????、???????、?? ? ????????? ?????????? ??????????? 、 ? 。? 、 ????????
????????
国
?? ??? ?? 。
???、???????????????????????????????、?っ?????????????
??????? 、 ??「????」??、 ? っ?? ??? ? ? ??? 。 、?? ????? 。?? ??、 、 、?っ 、??? ?? ??? ? ? 、
?????????????
?? ?? 。 っ 、 っ?? ? 、 。?」 「 」 「 」 っ っ っ?? 「 」?? ? ???? 、 。 、?? ?? 。〔 、 、
「ー
国
?? ? ? ?? 、 、
??、????「?????」???、????????????????????、????????
?
????、?????????????????????、????????????????????????。
???? ?、 ???? 、 ???? ???? 、 ???? ???? ??。 ? ?????? ? 、???? ????? ? ??。?? 、??? ?? 。 ? 、?? ?? ? ? 、 ??? ?? 。
????、?????? 。 ?、????????「????
???」??? 〈 ??? ? ? 、 ? 〈?? ?
?????????、?っ????????
?? ?? 、
97一一平和の政治倫理学同
?? ??。? 、 、?? 、 ? 。 、?? ?? ? ? っ 、「? 」?? ??? 、 。 ? 、 「 」
「???」???????、????????????、???????????????
???? ? 。 、? 。 、
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??、?????????????????????。?っ?、???????、???????????????
「??」???????。??????????
?? ? ??????????????? ??? ?? ??? ????????? ??? ?? っ?、 ?? 、 ?? ?????????????。
?????「??????」????????????、??????、????????????「?????
??」?? ? 。 ? ? 、?? ? 、 ?? ? 。
??????? 、 ? ? 、 、 ? 、? 、
???? ? ? ? 。 、?? ? 、 ? ? 。?? ?、? ? ? ? 。
??????????????????、?????????????
?? ? 、 。 っ 、 、?? ??。 っ?? 、 ? 、 っ
?????????、???????????
?? ?? っ ? 、 っ 。 、?? 、 ?? 。 、
???。?ゥ?、?????????、?????????
?
????、????????
??
????、
?????????
?? ? ? ? 。 ? 、 ????????????????????????????、 ??????? ?。???? ???????????、 ? ? 、〈 ? ??? ?????? ? 。 、 ??? 。?? ? ???。??? ? ? 。 、 。?? 、??? っ ? ? ? 。 ?? 。
??????????っ?????????????????。???????????????っ??????
???? ? 。 、 、っ? ? 。 っ 、 、
99一一平和の政治倫理学同
??? ??? 。 、 、?? ? 、? ? ? ? 、 。?? ?? ?
????、???、?? ???????????????????? 、
??、?? ??。 ?、 ? 、 、?? ?? 。 、?? ? 、 、 。
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???????????????????。?っ?、?????????????????????????????? 、
??????????????????????????????????。??????????、
な
る
?? ????? 、
??????????????????????????????????
?? ????????。??? ? ?、? 、?? ? っ ?、 ? ? ? ??????????????????????? ?? 。
????、????????????????????????????????????????ょ??????
????? ? 、 、 ? ? ? 、?? 。 っ 、 、 、?? ????? ? 、っ?、???? ? ?????? 、??? ? 。??、?? ?
?
?????????、?????????
??? 。
?????、???????????????? 、 ??????????
っ???? ?? ? 。 ?、? ??? 。 ? ???? 。 、 ??? 、 ???????????????? ?
???、???????????????????????????、???????????????????、?? ? ?????????????、 ? 。 、 ????????? ?
?
?? 、 ????。????、??? 、 っ 、?? 。 、?? 、?? ?? ?????????、?? ?? ?
??????
?? 、 、?? ????????? 、 っ?? っ ?? 。?? ? 、 、 、 、?? ?? ???
101-平和の政治倫理学同
?? ???? 、 。 、
???????????????
?? ? 、 っ 、?? ?? 。〔 、
??
????
???? 、??〉 ? ー 、 ???? 、 。〕
????、???????????、???????????????????
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??????????????っ???????。??????????????、???????????????? 。? ? ????????、?????????????????。
??、????????、????????????????????????????????????、??
???? ?????????????。???? ? ? 、
??????
?? ? 、? ???? ? 、 ??? ??? 。
???、???????????????????????、????????
?? ? 。 、 、?? ?? 「
?
」????。????????????????????????????????
?? ?? 、 、 、?? ?? 。 っ? 、
「 ?
?
」?????????????????????。?っ?、???
?? ? っ 。?? ?? 、?、 ?? 、 っ 。
???、????????????、???
?? ????? ? 、 。
??、????????????????????? ? ? 、
???? ??? ? ?? 。 ?? 。
????????、
????????????????????。
???????っ?、????????????
?? ????????。??????????????????????????????????? 、?っ?、???????っ? ???????????? 。 、 ? っ 、? ?? 。??? ??????? 。
???????????????????????????????????????????????????
??。??、? ??、 ? 、 ?? っ 、 、〈?? ? 。 、 「 」???? ? ? 「 」〉 ? ???????? ? 、 、 。 っ??? 、
「???
103一一平和の政治倫理学同
??」 っ 、 「 」 、 ????。 ? ? 、 、?? ? 。?? ?? っ ? 。 っ 、 ???? ?? 。 、 。
????????、???????? ????????
??、??? ? 。
?????????、?????????????????
?? ? ? 。 ? 、? ? 、
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????????。
??????????????????。
?????、???????????????????
?? ???????、?????????????????????????????????????? ??? ? 、?? ?? ???????????? ??????????????????????????? ?? ? 、 ?????? 。 、
??????
?? ??? 。 、 、 、?? 、 、 。??、 ?? 、 、?? ??。 、
??????????、
????????????????????????。
?? ?? ??? ?? 。 っ???、 、 っ
????????????、???????
?? ? 。
??????????????????????????????????????????????????????
???? ? 。 、??
????????????、????????????????。?????????
?
ー? ? ? 、 っ
??????、???????????、??????????????????????????????????? 、 ? ????????????????????????????。
? ? 、
????????
?? ?「??」??「 」 っ 。?? ? ? 、?? 。 、 ??? 、 、?っ????? ???っ?? 。 、 ? ?
?? ???っ??、
?? ? 、 ? 、?? ? 、 〈?? ? ?? 。 、??。 ??? っ?? ?? 、 っ 、??、 ?? っ ? 、
105一一平和の政治倫理学同
?? ?? 。
??????、??????????????????????????????????????????????
???? ? 、?? 。 ? 、 、 、 っ?? ?、? っ 。 、?? ? 。 っ
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??????????????????、???????????????????????。?????、????? 、 ? 。 ? ?????? 。
??、?????????、????????????????????????????????????????
?〉??? ????? 。 ?????? ?????
???、????
?? ? 、 〉?? ? 、 。 、 っ 、?? ?? ???? ??? 、 ???????、??、 、?? ? 。
??????????? 、? っ? ??????????、
????? ?????????? 。 ? ??? 、 。 、 、
???、?????????????????????っ?????????。??????????????
? ? 。??、 ??? ?? 、
??????????????????。???、?
?? ??? ? 、 ? ? 。 、?? 。 っ 、 、 ゃ 、ぃ。 。 、
???????????????????????????、???っ????ョ????ィ
?
??????????ィッ
戦
????????????????っ?????????????????????????
?? ? 、 ? ? ?、 ???????????? ??? 。 、 、?? ??? 、 ???????????? ? ????????
?
?????〉?????????????????、?
?? ?? ? 、 ? 。??????? 、 、 、??? ???、?? ?? ー 、 っ 、 。 、?? ??? 、 ? ???? ?、?? ? 。 、?? ??? 。 ?
????????????????????、
107一一平和の政治倫理学同
?
、
????????????????????。?????、??
?? ? ???? ?? 。「 」 、?? ?っ? ? 、 「??? 」
?
??????????????????。??????????????、?????????????????
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??。?っ?、???????????????????????、???????????????。???????、 ? ? ? 、 ?っ 、 、?? ー 、 ??? ???? 。 ? ???????????????????????、?????????????? ?? 。 、 、
「????????????」????、??????「????
?? 」? 。 、 ???〉、 ? っ 。?? ? ?? 、 「 」 、?? ??
